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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ ....... S.o.uth .. Port.l a.nd .. 
Date .. .. June .. . 2.7 , .... 1 940. ... . 
.... , Maine 
N ame ....... ... .. . ........................... OlJ.Y.E:} .. P..~~~J ... E.t;l.g.l..~ ... l3.r Jm9@~ .. ...... ...... .... .. .... . .... . .. . ........ .. 
Street Address .... .. ....... . ... ......... 1 2 .. Auburn .. . S.t.r.e.e.t .. .. .................... ........ ..... .. .. ... .. ......... .... ...... ... .............. . .. 
City or Town ...... .... .. .. .. .. ......... ... So.ut h .. Po r..tland ...... .. .. .. .. .... .. ........ .............. ....... .... .. ......... .. ... ........... ..... . .. 
How long in United States .. .. ... 19.. ye.~:r.~ . ... ... .. ... ... ...... .... ... ... ..... How long in Maine ... ).~ .... Y.~9. l'." .~ ...... . 
Born in ... .. . Cha.tham, ... New .. Br.unswick , ....... ..... ....... ......... ... Date of birth .... J.un.e ... 2.l~ ... 1.8.9.2. ..... .. 
If married, how many children .... 7 .. c.bJ.l.d.:r..e.n ......................... .. .. O ccupation .... JI9.'l:l~.~~~tf.~ ... ........ .... .. . 
Name of employer ................ .. .......... .... ... ........ .. ...... .. .......... .. ... .. ...... .. .. .. ........ .. .......... ..... .... .... ... .. .. .. ... .......... ... ... .... .. ... . . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .. ...... .. .. .. ..... ........ ....... .. .. ... .. .... .. ... .. ... .. .......... ................ ... ....... ... .... .... ............. ............ .. .. ...... .... . 
English ...... ..... .. ... .. ... .. .. .... .. .. .. . Speak .. .. ..... Yes ... ... .... .. ... .. Read ..... Yes ..... ... . ........ Write ...... Ye.s ... ... ..... .. .... .... . 
Other languages ..................... Uon.e... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .... . . ... .. .. ...... ... ... .. .. ....... .. ... . ... .. .. .. . ..... .. .... .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? .... .. NO ..... .. . .. .. ............ ..... .. ... .. ... .. .. .... .......... .. ........... .. ................. ......... .. 
H ave you ever h ad mili tary service? ....... .. .... .. ..... . HO .. ......... .. ...... .. ...... .... .......................... ... ..... ...... .. .................. .. ........ . 
If so, where? ...... .............. .............. ... . .. ..... .. .... .. .. .... ....... .. .... when? .. ... .... ...... .... ............ ... ...... ............ ... ... ..... ...... ........ .. .. 
Signature .. .... ~., ... ~~ .... ...... . 
Olive P. Brinchman 
Witness .. .. ~~!~~ . ~ 
ASSESSORS D EPl-\l"'?Tl\1 , r 
l'lL'NICIPAL BUii O• N G 
SO. PORTLAN'O. MAlr-JE 
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